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Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
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Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. 
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Doa adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang 
kesinggasana tuhan, meskipun terhimpit dalam tangisan seribu jiwa. 
(Khalil Gibran) 
 
Kekuatan do’a  dan usaha keraslah yang dapat  menghancurkan segala kekuatan 
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Kakakku Gentur Broto MPR dan Sri Nurul Harjanti MP 
Terima kasih telah mendampingi dan mensupport ananda. Tanpa dorongan dan  
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Perusahaan didirikan pada umumnya bertujuan untuk dapat bertahan hidup dan 
menekan kerugian. Perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut dibutuhkan peran 
tenaga kerja manusia yang profesional. Perusahaan dalam usaha meningkatkan 
produktivitas kerja karyawan dengan memperhatikan kompensasi, menciptakan 
komunikasi yang baik antara karyawan dengan pimpinan atau antar karyawan dan 
meningkatkan motivasi. 
Perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 1) 
Apakah ada keterkaitan antara faktor kompensasi, komunikasi, motivasi dengan 
produktivitas kerja karyawan pada perusahaan CV. Andhika Furniture di Sukoharjo? 
2) Faktor manakah yang mempunyai keterkaitan paling kuat dengan produktivitas 
kerja karyawan di perusahaan CV. Andhika Furniture di Sukoharjo? Hipotesis yang 
dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Diduga faktor kompensasi, 
komunikasi dan motivasi mempunyai keterkaitan yang positif dengan produktivitas 
kerja karyawan di perusahaan CV. Andhika Furniture di Sukoharjo. 2) Diduga 
kompensasi mempunyai keterkaitan paling kuat dengan produktivitas kerja karyawan 
di perusahaan CV. Andhika Furniture di Sukoharjo. Alat analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah: l) uji validitas, 2) uji reliabilitas dan 3) uji chi-square. 
Hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Faktor kompensasi, 
komunikasi dan motivasi mempunyai keterkaitan yang positif dengan produktivitas 
kerja karyawan di perusahaan CV. Andhika Furniture di Sukoharjo. 2) Faktor 
kompensasi mempunyai keterkaitan paling kuat dengan produktivitas kerja karyawan 
di perusahaan CV. Andhika Furniture di Sukoharjo. 
Saran yang diambil adalah 1) Perlu memperhatikan kompensasi dengan cara 
memberikan kompensasi kepada karyawan minamal berstandar pada UMR setempat 
atau mungkin lebih dari itu dengan memperhatikan keuangan perusahaan. 2) 
Perusahaan perlu memperhatikan komunikasi dengan cara menciptakan hubungan 
yang harmonis dan baik antara karyawan dengan atasan dan komunikasi dengan 
rekan sekerja sehingga menimbulkan rasa tentram, nyaman dan bergairah di saat 
bekerja. 3) Perusahaan seyogyanya memperhatikan motivasi berupa pemberian 
promosi jabatan kepada karyawan yang berproduktivitas, memberikan peningkatan 
tunjangan kesejahteraan dan kesehatan yang memadai.  
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